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MOTTO 
 
“Betapa bodohnya manusia, Dia mengancurkan masa kini sambil 
mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat 
masa lalunya” 
~ Ali bin Abi Thalib 
 
“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu tapi satu-satunya hal yang benar-
benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri” 
~R.A. Kartini 
“Hormatilah setiap impian yang kamu miliki, karena dari sanalah akan 
terbentuk Semangat untuk mewujudkan Impian menjadi Kenyataan” 
 
“Kesedihan hari ini bisa saja jadi esok kan bahagia... 
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ABSTRACT 
 
This study aims to explain the analysis of the effect of return on 
assets (ROA) and BOPO on the level of profit sharing of mudharabah 
deposits at BRI Syariah 2011-2018. This study uses quantitative 
research methods, using multiple linear regression analysis techniques. 
The data used in this study was obtained from BRI syariah quarterly 
financial statements through the website. The results of the study 
indicate that ROA has a significant effect, while BOPO does not 
significantly influence the level of profit sharing of deposits at BRI 
Syariah 
The most dominant independent variable in influencing the 
dependent variable can be seen from the regression coefficient value. 
The greater the value of the regression coefficient, the more dominant 
the variable influences. Judging from the two independent variables 
above the variables that have the most regression value coefficients are 
ROA with a value of 1.786 so that it can be said that the variable of 
ROA is the most dominant variable in influencing profit sharing of 
mudharabah deposits BRI Syariah. 
 
 
 
 
Keyboard: Return on Assets (ROA), BOPO, and profit sharing Deposito 
Mudharabah 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis pengaruh 
return on asset (ROA) dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah pada BRI Syariah periode 2011-2018. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan 
teknik analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan BRI syariah 
melalui website. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ROA 
berpengaruh signifikan, sedangkan BOPO tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito pada BRI Syariah. 
Variabel independen yang paling dominan dalam 
mempengaruhi variable dependen dapat dilihat dari nilai koefisien 
regresi. Semakin besar nilai koefisien regresi maka semakin dominan 
variable tersebut berpengaruh. Dilihat dari dua variable indepeden 
diatas variabel yang memiliki koefisien nilai regresi yang paling besar 
adalah ROA dengan nilai sebesar 1,786 sehingga dapat dikatakan 
bahwa variable ROA merupakan variabel yang paling dominan dalam 
mempengaruh itingkat bagihasil deposito mudharabah pada BRI 
Syariah. 
 
 
 
Kata kunci :Return on Asset (ROA), BOPO, dan Bagi hasil Deposito 
Mudharabah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan bank syariah kini sangat pesat di Indonesia dan mengalami 
pertumbuhan yang cukup signifikan. Perkembangan bank syariah di Indonesia 
secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan dilakukannya UU No. 7 
Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut memberi kebebasan 
kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada 
nasabah, baik berupa bunga maupun keuntungan bagi hasil. Pada tahun 2004 
diberlakukannya UU No. 3 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
perbankan, yang telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-
bank syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa bank bagi hasil bukanlah bank 
sendiri, tetapi semata-mata dibedakan sistem operasionalnya dengan bank 
konvesnional, dan tidak diizinkan suatu bank bercampur antara sistem bagi hasil 
dengan sistem bunga, sehingga membuka peluang kepada bank-bank 
konvesnional untuk membuka cabang-cabang syariah atau yang disebut operasi 
dual banking system.(Nur, 2014: 1) 
Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan 
yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha penbentukan 
sistem ini didasari oleh larangan dalam islam untuk memungut maupun 
meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan invesatasi 
untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Hal tersebut tidak dapat dijamin 
oleh sistem perbankan konvensional. 
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Lembaga keuangan bank atau lembaga perbankan di Indonesia berdiri dan 
tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional karena lembaga 
perbankan merupakan lembaga perantara keuangan dalam perekonomian dan 
berperan sebagai lemabaga yang menyediakan alat pembayaran seta sekaligus 
juga sebagai salah satu institusi sumber dana untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi (Sudirman, 2013 : 16). 
Eksistensi perbankan syariah saat ini menempati posisi yang stategis dalam 
menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik 
dana atau sebagai penyedia jasa tempat menyimpan kekayaan. Seperti halnya 
perbankan konvensional,  perbankan syariah berfungsi sebagai intermediary 
agent. Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat dapat 
berinvestasi dan bermuamalah sesuai dengan syariah, dalam hal ini banyak sekali 
bentuk investasi yang ternyata tidak sesuai dengan syariah islam. Dengan 
melakukan investasi atau menyimpan dananya di bank syariah, masyarakat atau 
nasabah mengaharapkan nilai uangnya dapat bertambah dikemudian hari 
(Nugroho, 2010: 1) 
Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 
yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di 
masa datang, seorang investor membeli sejumlah keuntungan di masa datang. 
Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh 
keuntungan dan kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang 
akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi 
tersebut. 
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Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank sangat 
berperan pada perekononomian masyarakat karena lembaga tersebut sebagai 
lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, 
jasa penyediaan kredit, jasa penyediian sistem pembayaran dan bentuk jasa 
lainnya. Pengertian masyarakat dalam perekonomian adalah individu, lembaga, 
dan badan. Individu dapat berupa penduduk domestik maupun asing, lembaga dan 
badan dapat berupa swasta dan pemerintah (Sudirman,  2013 : 10). 
Tujuan kebijakan investasi  bank adalah mendapatkan pendapatan yang 
maksimum dengan risiko minimum. Memaksimumkan pendapatan tentu saja 
tidak hanya berarti membeli efek yang berpenghasilan tertinggi sekarang. 
Pendapatan harus dihitung untuk jangka waktu panjang. Risiko pun juga tidak 
dapat dihilangkan sama sekali. Menanggung risiko yang layak merupakan bagian 
dari pekerjaan rutin bank umum (Sinungan, 2002 : 293). 
Pada dasarnya, kegiatan utama bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank 
konvensional. Menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, 
pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau dalam bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensioanal dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran (Sudirman, 2013 : 14)  
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Pada hakikatnya Bank konvensional maupun bank syariah berorientasi pada 
laba (profit oriented), laba disini merupakan dengan biaya bagi hasil yang selisih 
dari pendapatan atas penanaman dan biaya-biaya yang dikeluarkan akan 
selamanya dalam periode tertentu. Untuk periode yang ditentukannya itu, 
tergantung dari apa yang harus disusun dari pendapatan yang sudah ada untuk 
dijadikan sebuah hasil yang diterima.  
Tingkat bunga mempengaruhi dalam mendorong seseorang untuk 
menabung. Tabungan merupakan hasil dari tingkatan bunga yang diperoleh dari 
setiap orang yang menabung di suatu bank tersebut. Minat yang tinggi dari 
masyarakat menambah semakin banyak tingkatan bunga yang dipengaruhi dalam 
pemilihan menabung dan mendapatkan tingkatan bunga yang diperoleh. 
Hubungan antara tingkatan bunga dan tingkatan tabungan menambah akan 
menjadi sebuah keuntungan. 
Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunkaan 
sistem bagi hasil yang diperoleh oleh masyarakat dalam menabung. Pinjaman 
produktifitas yang dipinjamkan dalam pembagian untuk diberikan kepada pemilik 
yang menabung, dan bagi hasil nisbah yang sudah diawali dalam kesepakatan. 
Sedangkan yang diperoleh atau nominal untuk didapatkannya sesuai apa yang di 
dapat dari keuntungan peminjam tersebut, besar kecilnya keuntungan yang 
didapat tergantung sesuai apa yang akan diperoleh. 
Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 
landasan dasar bagi operasional bagi hasil Bank Islam secara keseluruhan. Di 
syariah prinsip ini berdasarkan kaidah al-Mudarabah. Berdasarkan prinsip ini 
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Bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, Bank akan 
bertindak sebagai mudarib (pengelola) sebagai penabung sebagai shahibul mal 
(penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad Mudarabah yang menyatakan 
pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha atau 
peminjam dana Bank Islam akan bertindak sebagai Shahibul mal (penyandang 
dana baik atau yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana dari Bank 
sendiri dari pemodal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam 
akan berfungsi sebagai Mudarib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara 
memutar dan mengelola dana Bank (Heny Junudy, 2006: 6). 
Masalahnya adalah, hingga saat ini belum diperoleh data yang memberikan 
gambaran seberapa besar potensi masyarakat yang menjadi sasaran utama bagi 
pemasaran produk perbankan Islam tersebut, yang memang memilih lembaga 
keuangan syariah karena menganggap bunga bank itu riba, mengingat banyaknya 
nasabah dari lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut yang tidak ber Bank 
tunggal. Di saat tingkat bagi hasil yang diterima oleh para deposan bank syariah 
kurang lebih setara atau lebih baik daripada tingkat bunga yang ditawarkan oleh 
bank konvensional, maka bank syariah akan menjadi prioritas pertama. Apabila 
yang terjadi adalah yang sebaliknya, maka prioritas pemilihan bank tersebut 
berpindah kepada bank konvensional. Disamping itu, masih perlu dikaji faktor-
faktor lain yang mengurangi daya tarik bank-bank syariah tersebut bagi 
masyarakat yang masih dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah ini 
dalam memanfaatkan peluang yang ada, yang harus dicarikan solusinya, sehingga 
mampu menghadapi tantangan yang menghadangnya. (Arifin, Zainul, 2000: 28) 
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Menurut Antonio (2001) besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada 
kontrak mudharabah salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Untuk 
mengetahui pendapatan bank, dalam penelitian ini menggunakan rasio 
profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return 
on Asset (ROA) dan biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO). ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam 
mengelola dana yang diinvesatsikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan 
keuntungan. BOPO adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja 
operasional bank. Alasannya dipilihnya varuabel ROA dikarenakan analisisnya 
bersifat komprehensif atau menyeluruh yaitu meliputi kegiatan penjualan, 
investasi, dan menyeluruh yaitu meliputi kegiatan penjualan, investasi, dan 
pengeluaran-pengeluaran (Rangkuti, 1997). 
Penelitian ingin menguji konsistensi dari hasil yang sudah ada mengenai 
korelasi beberapa rasio keuangan tertentu terhadap bagi hasil deposito 
mudharabah. dilakukan untuk menjelaskan tentang bagaimana pengaruh 
pendapatan dan simpanan terhadap biaya bagi hasil, penelitian ini dilakukan 
secara kuantitatif yang datanya bersumber dari laporan keuangan publikasi dari 
perbankan. Pendapatan bank yang dari sisi penghimpunannya yang naik turun 
menjadi permasalahan yang akan diteliti.Dan dengan itu, saya ingin meneliti lebih 
lanjut tentang “ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSET DAN BOPO 
TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH 
PADABRI SYARIAH PERIODE 2011-2018” 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi 
masalah sebagai tersebut: 
1. Return on Asset yang sisi penghimpunannya naik turun 
2. Dalam Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) jika dalam 
pengimpunannya semakin tinggi maka akan semakin berkembang 
3. Bagi hasil deposito mudharabah nasabah pada bank BRI Syariah yang 
terkait untuk diterima. 
 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah dibuat agar dalam penggunakan sistem investasi dengan 
baik dan mudah agar tidak menyimpang dengan apa yang diinginkan dan tidak 
berubah adanya unsur penolakan untuk mengelola dananya untuk di investasikan 
kedalam bank syariah. Dan agar tidak keluar dari produk perbankan sendiri untuk 
lebih mudah digunakannya sistem bagi hasil deposito mudharabahpada di bank 
syariah. Oleh karena itu, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, 
maka penelitian hanya dibatasi pada: 
1. Penelitian ini menggunakan Variabel Independen yaitu ROA dan 
BOPOserta Variabel Dependen yaitu tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah. 
2. Penelitian ini menggunakan data triwulan pada tahun 2011-2018 pada 
variabel independen dan dependen. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Dalam sebuah penelitian adanya risiko yang menjadi masalah yang 
berkendala disetiap unsur tersebut, yaitu: 
1. Apakah Return on Asset (ROA)dan Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat bagi 
hasil deposito mudharabah pada BRI Syariah? 
2. Apakah Return on Asset (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 
deposito mudharabah pada BRISyariah?  
 
1.5. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pada judul, latar belakang serta rumusan masalah di atas. 
Maka, berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengaruh yang di analisis dalam pengaruh terhadap 
tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BRI Syariah. 
2. Mengetahui tingkatan usaha yang akan dilakukan selanjutnya dalam 
perolehan hasil. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
1. Mampu memberikan suatu pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi 
islam pada umumnya dan keuangan islam pada khususnya serta menjadi 
rujukan penelitian berikutnya tentang ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi 
hasil deposito mudharabah. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat diajadikan acuan bagi Perbankan maupun 
pihak yang terkait didalmnya, agar kebijakan yang diambil selalu 
mengedepankan service excellent dan menguntungkan bagi nasabah, 
sehingga dapat mempertahankan kelompok nasabah loyalis syariah yang 
ada. 
3. Menambah wawasan khususnya sebagai pengaruh ROA dan BOPOterhadap 
bagi hasil deposito mudharabah di Perbankan. 
4. Sebagai wacana dan tambahan dalam pengetahuan distribusi bagi hasil 
perbankan syariah. 
5. Sebagai saran penulis untuk mendapatkan gelar sastra satu. 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8 Sistematikan  Penulisan 
Untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi, maka penelitian ini 
disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I        PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II       LANDASAN  TEORI 
Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan, hasil penelitian 
yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis. 
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BAB III     METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 
metode analisis data. 
BAB IV     HASIL DAN ANALISIS DATA 
Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, pengujian, dan hasil 
analisis data, pembahasan hasil (pembuktian hasil hipotesis). 
BAB V       PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran bagi 
penelitian berikutnya.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1 Pengertian Bank Syariah 
Undang-undang Nomor  10 Tahun 1998 yang menjelaskan tentang bank 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dana atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat: 1 dan 2) 
Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 
lembaga keuangan yang kegiatannya adalah: 
1) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 
maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 
berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang 
atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan 
uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua 
adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari 
hasil simpanannya. Tujuannya lainnya adalah untuk memudahkan 
melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik 
untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, bank 
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menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang 
ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. 
Secara umum jenis simpanan yanga ada di bank adalah terdiri dari 
simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan 
simpanan deposito (time deposit) 
2) Menyalurkan dana ke masyarkat, maksudnya adalah bank memberikan 
pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. 
Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang 
membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam 
berbagai jenis sesuai dnegan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit 
diberiakan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak 
diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari 
kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan 
bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir 
semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit 
perdagangan. 
3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), 
penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), 
penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri 
(inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, 
travellers cheque dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan 
jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan 
menyalurkan dana. (Kasmir, 2012: 4-5) 
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Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan 
disalurkan dalam kredit atau dalam pembiayaan ke masyarakat, dan juga melalui 
lalu lintas pembayaran sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip-prinsip syariah. 
Dan dapat juga di artikan sebagai suatu bank yang dalam beroperasinya dengan 
tidak hanya mengandalkan bunga saja, namun dikatakan dengan sebuah 
pembiayaan yang sudah ada dalam suatu bank syariah itu sendiri.  
Dalam mekanisme dilembaga keungan di bank syariah terdapat sistem 
yang digunakan atau sudah menjadi pedoman dalam penggunakan transaksi bagi 
masyarakat untuk kebutuhan bisnis yang menjadi salah satu alternatif. Bagi hasil 
atau profit sharing ini adalah suatu keuntungan yang didapat dalam waktu yang 
ditentukan yaitu dalam tahunan untuk menerima apa yang diperoleh masyarakat 
atau nasabah yang bertransaksi di lembaga keuangan atau bank syariah tersebut. 
Peroleh yang didapat didasari dengan hasil transaksi minggunan maupun bulanan 
yang akan diakumulasikan untuk pendapatan bonus di lembaga keuangan syariah 
atau bank syariah tersebut. 
Pada mekanisme bank syariah dalam pendapatan bagi hasil harus melalui 
produk-produk yang sudah ada dalam penyertaan dalam kemitraan perusahaan 
menyeluruh maupun sebagian atas bentuk bisnis dari pihak-pihak yang berkaitan 
dengan adanya transparansi dan kemitraa yang baik dan ideal. Dalam keuntungan 
yang akan diperoleh secara proposional shohibul mal dengan mudharib, akan 
berkaitan dan berpengaruh di dalam bisnis mudharabah bukan hanya untuk 
kebutuhan mudharib semata yang dapat diberikan dalam biaya operasional. Dalam 
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pembagian keuntungan jika dalam perjanjian sebelum masa habus akan 
dilakukannya sebagai pembagian diawal yang sah. 
Dalam mekanisme Investasi bagi hasil terdapat kerjasama yang dilakukan 
untuk dapat meningkatkan kebutuhan kerjasama yang baik dan mendapatkan 
kebijakan antara shahibul mal dengan mudharib. Dalam kegiatan ekonomi adanya 
pertumbuhan penduduk yang seharinya mendapatkan suatu kegiatan yaitu: 
produksi, distribusi dalam barang maupun jasa pembisnis yang ada dalam bisnis 
ekonomi. Dalam kerjasama pembisnis ini adanya pihak yang berkaitan yaitu qirad 
atau mudharabab yang mempunyai suatu pemilik modal atau tenaga dalam 
pelaksanaan unit ekonomi atau suatu proyek usaha. Jika sudah disepakati bersama 
melalui rirad ini pihak yang bersangkutan tidak akan mendapatkan bunga, 
melainkan akan mendapatkan suatu bagi hasil atau profit dari proyek dalam 
ekonomi.  
Kerjasama ekonomi akan menjadikan terbangunnya pemertaan dalam 
kebersamaan yang tersedia. Suatu implikasi darikerjasama ekonomi ialah aspek 
sosial politik dalam mengambil suatu keputusan yang tersedia di bidang ekonomi, 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank sendiri dapat menjamin peranan 
penting dalam bangunan ekonomi dan kesejahteraan umat dengan kemampuan 
merelesasikan uang yang ada di masyarakat, secara langsung maupun melalui 
lemabaga keuangan non-bank. Dan mampu meningkatkan produktivitas suatu 
pengusaha-pengusaha yang berpotensi. 
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Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 
suatu landasan dasar bagi operasional di bank syariah dalam semua keseluruhan. 
Pada kaidah mudharabah secara syariah, bank akan berfungsi sebagai mudharib 
(pengelola) atau pembawa dana, dan penabung (shahibul maal) yang memberi 
dana. Dengan masing-masing yang akan mendapatkan keuntungan dari pihak 
yang bersangkutan, diberiakannya akad mudharabah. Jenis Mudharabah terdapat 
dua jenis yang dinyatakan, yaitu: yang pertama yang mempunyai kepemilikan 
dana dan memberikan suatu otoritas dan suatu hak yang diberikan sepenuhnya 
terhadap mudharib untuk dapat menginvestasikan dananya dalam pemutaran uang 
yang dilakukan. Yang kedua, suatu batasan yang diberiakan  terhadap mudharib, 
untuk dapat diberikan beberapa jenis investasi, tempat investasi maupun pihak-
pihak yanga ada dalam perlibatan dalam suatu investasi dengan keputusannya ini 
pihak penabung atau penyandang dana (shahibul maal) dapat memberikan suatu 
persayaratan terhadap bank untuk tidak ikut serta dalam harta atau 
kepemilikannya dengan dana al mudharabah. 
2.1.1. Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 
Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, 
yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Untuk produk 
pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan iB dan Deposito 
iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 
jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya 
operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi 
(mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Indikator tingkat bagi 
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hasil adalah presentase bagi hasil deposito mudharabah yang diterima 
nasabah terhadap volume deposito mudharabah.Penggunaan tingkat bagi 
hasil ini dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nominal bagi hasil 
yang dipengaruhi oleh perubahan saldodeposito mudharabah. 
Dalam melakukan perjanjian ataupun kontrak yang akan diperoleh untuk 
suatu hasil investasi, terdapat dua pihak yang harus dilakukannya. 
Banyaknya faktor yang mempengaruhi yaitu berdampak langsung maupun 
tidak langsungnya suatu bagi hasil. 
1) Faktor Langsung 
Faktor langsung (direct factors) yang dapat mempengaruhi bagi hasil 
adalah investment rate, yang jumlah dananya sudah disediakan dan nisbah bagi 
hasil (profit sharing ratio). 
a) Investment rate presentase aktual dana yang diinvestasikan dari semua 
total dana yang sudah ada. Jika suatu bank menentukan investment rate 
sebesar 80 persen, maka sisanya yaitu 80 persen diakumulasikan untuk 
memenuhi suatu likuiditas. 
b) Jumlah dana yang sudah tersedia untuk langsung diinvestasikan dengan 
jumlah dana yang dari berbagai sumber dana yang sudah tersedia juga 
untuk diinvestasikan kembali. Dana tersebut dapat dihitung dengan metode 
ini yaitu: investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang sudah 
tersedia untuk langsung diinvestasikan dan akan menghasilkan jumlah 
dana aktual yang akan digunakan. 
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1) Rata-rata saldo minimum bulanan 
2) Rata-rata total saldo harian 
c) Nisbah (profit sharing ratio) 
1) Ciri al mudharabah adalah nisbah yang sudah harus ditentukan dan 
sudah disetujui pada awal yang akad atau perjanjian yang sudah 
disepakati. 
2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya yang dibedakan 
3) Nisbah juga dpat berbeda dari waktu satu kewaktu lainnya dalam satu 
bank yang sama, misal deposit 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan 
4) Nisbah antara satu account dengan account lainnya dengan dana 
besarnya yang sudah jatuh tempo 
2) Faktor tidak langsung 
Yang mempengaruhi suatu bagi hasil adalah: 
a. Menentukan bulir-bulir pendapatan dan biaya mudharabah 
1) Bank dan nasabah saling tukar persoalan yang didapat untuk 
mendapatkan suatu kebetuhan tersendiri dalam “dibagi-hasilkan” yang 
sudah dituliskan agar pendapatan yang diterima dikurangi dnegan 
biaya-biaya yang ada 
2) Biaya yang ditanggung oleh bank akan dinamakan dengan revenue 
sharing 
b. Kebijakan dari acounting (prinsip dan metode akuntasi) 
Bagi hasil yang secara tidak langsung sudah dipengaruhi oleh 
berjalannya suatu aktivitas yang diterapkan, terutama dalam pendapatam 
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yang sudah diterima dengan pengakuan dan biaya lainnya (Muhammad, 
2011) 
 
2.1.2. Penerapkan suatu nisbah bagi hasil terhadap produk-produk 
pembiayaan 
Adiwarman (2014), bank syariah sudah menerapkan suatu nisbah bagi 
hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Umcertainty 
Contracts(NUC). NUC yaitu akad bisnis yang tidak memberikan suatu kepastian 
pendapatan (return) maupun jumlah yang akan diperoleh maupun waktu yang 
akan ditempuh, seperti halnya mudharabah dan musyarakah. Penetapan suatu 
nisbah bagi hasil sudah dituliskan yaitu: 
1. Referensi tingkat keuntungan 
Suatu referensi tingkatan margin yang sudah ditetapkan oleh rapat 
ALCO 
2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang sudah dibiayai 
Keuntungan dari bisnis maupun proyek yang sudah berkembang 
dan dibiayai dengan perhitungan dan mempertimbangkannya dengan: 
a. Perkiraan penjualan 
- Volume penjulaan setiap transaksi bulanan 
- Sales Turn-Over setiap bulan 
- Fluktruasi dari harga penjualan 
- Rentanng harga penjualan yang dapat dinegoisasi 
- Marjin dalam keuntungan setiap transaksi yang ada 
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b. Lama Cash to cash cycle 
- Lamanya proses barang 
- Persediaan 
- Piutang 
c. Perkiraan Biaya-biaya Langsung 
Yang diberikan langsung saat pada waktu yang sudah di 
tentukan yang berkaitan dalam penjualan seperti biaya 
pengangkutan, pengemasan, dan masih banyak biaya-biaya lainnya 
yang sudah tersedia. 
d. Perkiraan Biaya Tidak Langsung 
Yang bisa dinegoisasikan untuk diberiakn sewaktu-waktu 
ataupun ditunda sebelum jatuh tempo, seperti halnya biaya sewa, 
gaji, dan penjualan yang tidak langsung lainnya. 
e. Delayed Factor 
Tambahan waktu yang pada cash to cash cycle untuk dapat 
diantisipasi timbulnya keterlambatan suatu pembayaran dari 
nasabah untuk diberikan ke bank. 
 
2.1.3. Metode Dalam Menentukan Nisbah Bagi Hasil Dari Pembiayaan 
Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil dari 
pembiayaan, yaitu: 
1. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuangan 
Bank menentukannya berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang sudah 
diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah 
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diterapkan dalam rapat ALCO. Yang sudah dipertimbangkan dari keuntungan 
bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan: 
 Perkiraan penjualan 
 Lama cash to cash cycle 
 Perkiraan biaya-biaya langsung  
 Perkiraan biaya-biaya tidak langsung 
 Delayed factor 
2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan 
Bank menentukan dari dasar perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah 
dibagi dengan refensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat 
ALCO.  
 Perkiraan penjualan 
 Lama cash to cash cycle 
 Perkiraan biaya-biaya langsung 
 Delayed factor 
3. Penentuan nisabah bagi hasil penjulaan 
Bank juga menetukan dasar pada perkiraan penerimaan penjualan yang 
diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat 
keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO. 
 Perkiraan penjualan 
 Lama cash to cash cycle 
 Delayed factor 
  
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2.2 Return on Asset (ROA) 
ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk 
mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 
dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio 
antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset bank. Semakin besar 
nilai ROA, maka semakin besar pula kinerja perusahaan, karena return 
yang diperoleh perusahaan semakin besar. ROA dihitung dengan rumus 
yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/11/DPNP, 31 
Maret 2010, yaitu: 
 
    
                  
                     
 
 
2.2.1 Pengaruh ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 
Dalam penelitian ini, return on asset (ROA) dipilih sebagai indikator 
pengukur kinerja keuangan perbankan adalah karena ROA digunakan untuk 
mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 
memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 
sebelum pajak terhadap total asset. Pendapat Karsten (1982) yang dikutip dalam 
penelitian Apriandika (2011) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh, 
ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan 
pendapatan. Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana 
yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan 
adalah ROA (Juwariyah, 2008). Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank 
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juga meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi 
hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang 
diterima nasabah. 
 
2.3. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 
BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), merupakan 
rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 
kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 
pendapatan operasional.Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 
bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, 
biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan 
operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang 
diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi 
lainnya. BOPO dihitung dengan rumus yang sesuai dengan Surat Edaran Bank 
Indonesia No 12/11/DPNP, 31 Maret 2010, yaitu: 
  
     
                 
                      
 
 
 
Menurut (Helmi, 2015: 45) Pendapatan adalah suatu penghasilan yang 
menimbulkan transaksi dan peristiwa ekonomi yang biasa dikenal dengan adanya 
penjualan barang, penjulan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-
pihak yang menghasilkan bunga royaliti dividen. Suatu pendapatan dapat 
menaikan kotor dalam sebuah aset atau gabungannya, peroleh ini dari investasi 
yang halal, perdagangan, penjulan jasa, aktivitas lainnya yang akan medapat 
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perolehan keuntungan bagi perusahaan yang sudah dilakukannya maupun 
diterapkan di suatu perusahan maupun diperbankan sekaligus. 
Pendapatan bank yang menjamin kontiunitas bank yang sedang berjalan 
maupun bersangkutan, jika dalam jumlah penghasilan yang diterima lebih besar 
dari apa yang ada dalam jumlah pengeluaran (biaya) yang sudah dikeluarkan. 
Penghasilan bank berasal dari hasil operasional bunga dalam pemberian kredit, 
agio saham, dan lain-lain. Price kredit dikurangi dengan cost of money (cost of 
fund ditambah overhead cost) atau total reveneu dikurangi dengan total cost yang 
dinyatakan dalam kesatuan uang kartal (rupiah). Dengan demikian, tidak dapat 
disamakan pendapatan bank rasional atau tidak karena tidak dapat dibandingkan 
dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), oleh sebabnya maka 
dalam pendapatan bank harus dinyatakan dengan rentabilitas. 
Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal1), 
simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito tabungan 
dan atau dengan bentuk yang sesuai dengan hal diperoleh dari simpanan itu 
sendiri.  
 
 
2.3.1 Pengaruh BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 
Menurut Nainggolan (2009) untuk mengukur efisiensi bank, salah satu 
indikator yang dipakai adalah perbandingan antara beban operasional terhadap 
pendapatan operasional (BOPO).Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin 
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efisien beban operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga 
kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.Menurut 
Mawardi (2005) efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu 
untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya 
dengan tepat guna. Secara teoritis, efisiensi produksi bank syariah dalam 
mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan 
salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat menghasilkan pendapatan 
yang paling tinggi dari suatu investasi (Juwariyah, 2008). Nilai BOPO menurun 
apabila biaya operasional menurun di lain pihak pendapatan operasional tetap, dan 
juga apabila biaya operasional tetap di lain pihak pendapatan operasional 
meningkat. Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam 
mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar dapat 
menghasilkan pendapatan yang paling tinggi.Apabila BOPO menurun maka 
pendapatan bank meningkat.Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka 
tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat.Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi 
hasil yang diterima oleh para nasabah. 
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2.4. Hasil Penelitian Terdahulu 
 
Penulis Judul Penelitian Model Analisis Kesimpulan 
Pramilu (2012) Pengaruh Kinerja 
Keuangan ROA, 
BOPO, CAR, 
ROE dan 
FDRTerhadap 
Tingkat Bagi 
Hasil Deposito 
Mudharabah. 
Analisis Regresi 
Berganda 
Secara parsial 
ROA, BOPO, 
CAR 
berpengaruh 
negatif 
signifikan 
terhadap bagi 
hasil deposito 
mudharabah. 
Dan ROE dan 
FDR tidak 
mempunyai 
pengaruh.  
Anggrainy  
(2010) 
Pengaruh Kinerja 
Keuangan ROA, 
BOPO, CAR, 
FDR dan CAR 
Terhadap Tingkat 
Bagi Hasil 
deposito 
mudharabah pada 
Bank Muamalat.. 
Analisis Regresi 
Berganda 
ROA dan 
BOPO 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan, 
sedangkan 
ROE, FDR dan 
CAR tidak 
berpengaruh 
terhadap tingkat 
bagi hasil 
deposito 
mudharabah. 
Juwariyah (2008)  Pengaruh 
Profitabilitas dan 
Efisisensi 
Analisis Regresi 
Berganda 
ROA dan 
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Terhadap Tingkat 
Bagi Hasil 
Tabungan dan 
Deposito 
Mudharabah pada 
Bank Muamalat.  
BOPO 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap tingkat 
bagi hasil 
tabungan dan 
deposito 
mudharabah. 
 
Azmy (2008) Faktor-Faktor 
yang 
mempengaruhi 
Tingkat Bagi 
Hasil Simpanan 
Mudharabah pada 
Bank umum 
syariah. Suku 
bunga, 
pendapatan 
masyarakat dan 
tingkat bagi hasil 
berpengaruh 
terhadap volume 
tabungan di BMT 
Bina Dhuafa 
Beringharjo 
Analisis Regresi CAR, Inflasi 
dan Suku bunga 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap tingkat 
bagi hasil 
simpanan 
mudharabah, 
sedangkan 
FDR, NPF, dan 
pertumbuhan 
ekonomi tidak 
memeiliki 
pengaruh 
signifikan 
terhadap tingkat 
bagi hasil 
simpanan 
mudharabah. 
Ogi Marsenal 
Ipando (2006) 
Pengaruh Bagi 
Hasil Deposito 
Syariah Mandiri 
dan Suku Bunga 
Deposito Bank 
Umum terhadap 
Jumlah Simpanan 
Analisis Regresi 
Berganda 
Kenaikan atau 
penurunan 
tingkat suku 
bunga deposito 
yang terjadi di 
bank umum, 
tidak memiliki 
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Deposito Syariah 
Mandiri Di Bank 
Syariah Mandiri 
(2007) 
pengaruh 
terhadap jumlah 
simpanan 
deposito syariah 
mandiri di Bank 
Mandiri. 
 
 
 
2.5 Kerangka Terotik 
 
Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta 
permasalahan yang dikemumakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan 
hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam 
model penelitian sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Perumusan Hipotesis 
2.6.1 Pengaruh  Signifikan antara Return on Asset (ROA) terhadap tingkat 
bagi hasil deposito mudharabah 
Dalam penilitian Pramilu (2012) Pengaruh Kinerja Keuangan ROA, 
BOPO, CAR, ROE dan FDR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito 
Mudharabah.Secara parsial ROA, BOPO, CAR berpengaruh negatif signifikan 
ROA 
BOPO 
Tingkat Bagi Hasil 
Deposito 
Mudharabah 
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terhadap bagi hasil deposito mudharabah. Dan ROE dan FDR tidak mempunyai 
pengaruh.  
H1:  Return on Asset dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap tingkat 
bagi hasil deposito mudharabah. 
2.6.2 Pengaruh  Signifikan antara BOPO terhadap tingkat bagi hasil 
deposito mudharabah 
Anggrainy  (2010)Pengaruh Kinerja Keuangan ROA, BOPO, CAR, FDR 
dan CAR Terhadap Tingkat Bagi Hasil deposito mudharabah pada Bank 
Muamalat. ROA dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan ROE, 
FDR dan CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah. ROA dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 
bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah. 
 
H2: Return on Asset dan BOPO secara parsial berpengaruh terhadap tingkat 
bagi hasil deposito mudharabah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1.  Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian 
pada populasi atau sampel tertentu, adanya pengumpulan data, menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, yang bertujuan 
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:2). Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan Return on Asset (ROA) 
dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BRI Syariah. 
3.2. Populasi, Sampel, Teknik, Pengambilan Sampel 
3.2.1 Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas suatu objek dengan 
memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti dan 
kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2013: 16). Hal ini diberikannya dengan adanya 
penelitian untuk digunakannya investasi dalam perbankan syariah. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang termasuk di dalam kelompok Bank 
Umum Syariah. 
3.2.2. Sampel 
Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan dutelilti kembali 
oleh peneliti (Arikunto, 2006: 131). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan purposive sampling.  
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3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel                                                                  
Penentuan yang digunakan peneliti adalah Bank BRI Syariah dan 
bersumber dari data pendapatan dan simpanan terhadap biaya bagi hasil pada 
investasi. Adapun kriteria pengambilan sampel sebagai berikut: 
a) Perusahaan yang diteliti adalah Bank Umum Syariah. 
b) Bank umum syariah, BRI Syariah yang menyediakan laporan keuangan 
secara lengkap pada periode tahun 2011-2018. 
c) Pengambilan data langsung dari sumber bahan yang didokumentasikan dari 
suatu institusi. 
 
3.3. Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
berasal dari dokumentasi publikasi perusahaan.Data yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan memeberikan gambaran kinerja keuangan ditahun 2011-
2018. Data berupa laporan tahunan di BRI Syariah yang sudah disetujui dari 
pihak-pihak yang bersangkutan. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi 
catatan-catatan yang berisikan laporan tahunan yang telah diplubikasikan dari BRI 
Syariah yang terdiri dari laporan keuangan neraca dan laba rugi pada tahun 2011-
2018. 
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3.5. Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini tidak lepas dari istilah variabel. Menurut Arikunto 
(2006: 18) variabel adalah suatu objek penelitian atau dalam sesuatu yang menjadi 
titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua 
variabel diantaranya, yaitu: 
1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 
Variabel ini merupakan suatu variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahan atau timbulnya suatu variabel dependen (terkait) 
(Arikunto, 2006: 4). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
Return on Asset (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional 
(BOPO). 
2. Variabel Dependen (Variabel Terkait) 
Variabel terkait ini merupakan suatu variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi suatu akibat, karena adanya variabel lain (bebas) (Arikunto, 
2006: 4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil 
deposito mudharabah  pada BRI syariah. 
 
3.6. Definisi Operasi Variabel 
Berikut ini definisi operasional dari variabel-variabel yang terkait dalam 
sebuah penelitian ini beserta alat pengukurannya. 
1. Variabel Independen atau variabel bebas terdiri dari: 
a. Sebagai variabel terikat, ROA merupakan salah satu rasio 
profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 
di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset 
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yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak 
terhadap rata-rata total aset bank. Semakin besar nilai ROA, maka 
semakin besar pula kinerja perusahaan, karena return yang diperoleh 
perusahaan semakin besar. (Andryani, 2012) 
b. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), 
merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan 
untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 
biaya operasional terhadap pendapatan operasional.Biaya operasi 
merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka 
menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya 
tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan 
operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga 
yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan 
pendapatan operasi lainnya (Andryani, 2012). 
Pendapatan bank adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan 
dalam liabilitas atau gabungan keduanya selama periode tertentu 
(Antonio, 2001:104). 
2. Variabel Dependen atau variabel terkait adalah: 
a. Tingkat Bagi HasilDeposito Mudharabah 
Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen bank 
syariah sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi 
operasional, dan kemampuan profitabilitas.Disamping itu, kondisi 
makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan 
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oleh manajemen juga cukup berpengaruh terhadap hasil yang diterima 
dari hasil pembiayaan yang disalurkan. Sebagaimana yang dikutip 
oleh Antariksa (2006) 
Suatu biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada nasabah 
penabung. Biaya yang dikeluarkan oleh bank juga harus biaya yang 
sudah ditentukan dalam peroleh hasil total bersih. Pada laporan 
keuangan laba rugi biaya bagi hasil adalah bonus yang pada suatu 
produk simpanan.Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan 
kembaliannya) dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti 
dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada 
hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem 
yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola 
dana pembagian hasil usaha (Antonio, 1999: 191). 
 
3.7. Teknik Analisis Data 
Seluruh penyajian dan suatu analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakkan bantuan program SPSS 23 (Statistical Package 
for Social Sciences). Penelitian ini diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri 
dari suatu pengujian deskriptif, uji asumsi klasik dan hipotesis. 
 
3.7.1. Statistik deskriptif  
Memberikan suatu gambaran atau suatu deskripsi suatu data yang dilihat 
dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum 
renge, kurtosis, dan skewnes (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011: 19). 
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Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan suatu cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan yang sudah berlaku untuk 
umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012: 148). 
 
3.7.2. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda yang dapat 
dilakukan setelah memenuhi asumsi klasik, tujuannya adalah agar variabel 
independen tersebut sebagai suatu estimator atas suatu variabel independen agar 
tidak bias (Gujarati, 1995, dalam Ghozali, 2013: 95). Dalam pengujian ini 
meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastistik dan uji 
multikolinieritas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan dalam pengujian ini apakah model dalam regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016: 
154). Regresi yang baik adalah dengan memiliki distribusi data nirmal atau yang 
mendekati normal. Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data, maka peneliti 
menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika 
pada uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05, maka 
data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka 
data tersebut berdistribusi tidak normal. 
2. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengkuji apakah dalam suatu model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
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kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016: 107).  
Model regresi yang baik dalah dengan regresi yang bebas dari autokorelasi, salah 
satunya menggunakan cara mendeteksi dengan adanya autokorelasi adalah uji 
Run Test. Adapun kriteria dalam pengujian Run Test yaitu jika dalam nilai 
signifikan lebih dari 0,05 berarti tidak akan terjadi autokorelasi, dan sebaliknya 
jika dalam nilai signifikan kurang dari 0,05 maka akan terjadi autokorelasi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui sesuatu apakah 
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika suatu variansi dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas 
dan jika berbeda disebut dengan Heteroskedasitisitas (Ghozali, 2016: 134) 
Untuk mengetahui ada tidaknya suatu Heteroskedastisitas maka dapat 
dilakukannya dengan uji Glejser. Dalam uji Glejser, adanya suatu indikasi terjadi 
heteroskedastisitas apabila variabel independen signifikan secara statistik 
mempengaruhi variabel dependen. Jika probabilitas signifikan diatas tingkat 
kepercayaan 5%, maka model regresi tidak langsung mengandung adanya 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:143). 
4. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukannya adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel 
independen. Penelitian untuk mendeteksi suatu ada tidaknya multikolonearitas 
menggunakan (1) tolereance value (2) variance inflation factor (VIF). Kedua 
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ukuran tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel independen yang dijelaskan 
oleh variabel independen lainnya. Jadi dapat dilatakan bahwa nilai tolrerance yang 
rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 
maka model tersebut bebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2016: 104). 
3.7.3. Uji Ketetapan Model 
1. Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui smeua variabel independen ataupun 
bebas yang akan dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nilai F dalam suatu penelitian ini 
menggunakan tingkat sihnifikan sebesar 5%. Jika (sig t) > alfa (0,05) maka H0 
akan diterima, artinya yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 
independennya terhadap variabel dependen, dan sedangkan jika (sig t) < alfa 
(0,05) maka H0 ditolak, ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 98) 
2. Koefisien Determinan (R2) 
Koefisien Determinan (R
2
) yaitu suatu pengukuran yang sejauh mana 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai dari 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R
2
 yang kecil berarti suatu 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen yang memberikan hampir semua informasi yang ada dan dibutuhkan 
untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 97). 
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3.7.4 Uji Regresi Berganda 
1. Model Regresi 
Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dnegan 
menggunkan analisis regresi linier berganda, dikarenakan dalam analisis regresi 
ini selain digunakan untuk mengukur kekuatan yang berhubungan antara kedua 
variabel atau lebih juga dapat ditunjukkan arah hubungannya dengan anatara 
variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013: 95). 
Analisis regresi berganda ini dalam penelitian digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel ukuran Return on Asset dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil 
deposito mudharabah pada BRI Syariah. Dalam penelitian ini juga diperoleh 
persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = + b1X1 + b2X2+e 
Dimana : 
Y =   Konstanta tingkat bagi hasil deposito mudharabah 
  1, 2, 3,=Koefisien regresi 
x1 = Return on Asset (ROA) e =  Error 
x2 =BOPO  = Variabel / bilangankonstan 
 
3.7.5. Pengujian Hipotesis (uji t) 
Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 
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(Ghozali, 2013: 98-99). Pada uji statistik t, nilai t yaitu hitung akan dibandingkan 
dengan t tabel,   dengan sebagai berikut: 
a. Jika signifikan t < 0,05berarti variabel independen secara simulat 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
b. Jika signifikan t > 0,05berarti variabel independen secara simulat tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1.GambaranUmumPenelitian 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return on asset 
(ROA) dan BOPO  terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah BRI 
Syariah periode 2011-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan 
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam dalam pengumpulan data 
dengan metode puroposive sampling dengan menggunakan pertimbangan 
tertentu (judgment sampling). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data yang bersumber dari Bank Umum Syariah yaitu BRI Syariah 
periode 2011-2018. Sampel yang dipilih oleh peneliti adalah laporan keuangan 
Triwulan secara lengkap (Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Distribusi Bagi 
Hasil) pada tahun 2011-2018 yang menyajikan data sesuai dengan yang 
digunakan dalam penelitian. 
4.2.PengujiandanHasilAnalisa Data  
 
4.2.1. StatistikDeskriptif 
 
Memberikan suatu gambaran atau suatu deskripsi suatu data yang dilihat 
dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum 
renge, kurtosis, dan skewnes (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011: 19). 
Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan suatu cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
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adanya tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan yang sudah berlaku untuk 
umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012: 148). 
Tabel 4.1 
 
Descriptive Statistics 
 Mean 
Std. 
Deviation N 
BAGI 
HASIL 
13796,23 11151,904 30 
ROA ,95 2,450 30 
BOPO 8,73 3,903 30 
 
Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah data dalam penelitian ini 
yaitu 30 sampel data yang diambil dari laporan Triwulan BRI Syariah di 
Indonesia. Sampel yang telah diperoleh adalah laporan keuangan Triwulan di BRI 
Syariah dengan periode 2011 sampai dengan 2018. 
Skor ROA berkisar dengan mean sebesar 0,95  dan std.deviation 
11151,904, Nilai mean ROA lebih kecil dari std.deviation, maka hasil sedikit 
menurun dan mencerminkan penyimpangan yang kurang baik. BOPO dengan 
nilai mean 8,73 dan std.deviasi sebesar 3,903, Nilai mean BOPO lebih besar dari 
std.deviation, maka hasil yang sudah baik dan mencerminkan data.   
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4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
 
  Tabel 4.2 
 
 
Berdasarkan hasil uji normalitas dari Normal P-P Plot, dapat dilihat 
bahwa titik-titik tersebar disekitas garis dan tidak berpencar jauh. Hal ini 
menunjukkan bahwa telah memenuhi kritesis suatu variabel yang dilakukan 
normal. Kriteria variabel yang menyimpulkan distribusi normal yaitu titik-titik 
dari suatu data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-
titik dari suatu data searah mengikuti garis diagonal. 
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Tabel 4.3 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardiz
ed Residual 
N 30 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 
9145,027884
26 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,163 
Positive ,163 
Negative -,091 
Test Statistic ,163 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,040
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Kologorov-Smirnov 
sebesar 0,163 dengan nilai signifikansi 0,40, jauh diatas 0,05 yang berarti nilai 
residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. 
2. Uji Autokorelasi 
Tabel 4.4 
 
Model Summary
b
 
Mod
el R 
R 
Square 
Adjust
ed R 
Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics Durbi
n-
Watso
n 
R Square 
Change 
F 
Chang
e df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 ,572
a
 ,328 ,278 9477,682 ,328 6,575 2 27 ,005 ,864 
a. Predictors: (Constant), BOPO, ROA 
b. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam uji Durbin-
Watson adalah membandingakan nilai DW dengan nilai tabel. Dari nilai 
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Durbin-Watson pada tabel 4.5 diketahui untuk N= 30 pada K=2 adalah dL = 
1,2837dan dU=1,5666. Dari tabel tersebut diketahui nilai Durbin-Watson 
=1,252 berada diantara dU (1,5666) dan 4- dU (=2,4334). Berarti dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4.5 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8598,630 2556,795  3,363 ,002 
ROA -244,279 418,627 -,111 -,584 ,564 
BOPO -125,111 262,804 -,091 -,476 ,638 
a. Dependent Variable: RE2 
 
 
Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa variabel independen tidak signifikan 
secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Res (Abs_res). Hal 
ini ditunjukkan dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 
kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas. 
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4. Uji Multikolinearitas 
Tabel 4.6 
 
                                                Coefficients
a
 
Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
     
,552 ,552 ,543 ,997 1,003 
-,180 -,180 -,150 ,997 1,003 
a. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan 
bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance ROA (X1) 
sebesar 0.997> 0,10 dan nilai tolerance BOPO (X2) sebesar 0,997> 0,10 yang 
berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Selain itu hasil perhitungan 
nilai VIF ROA (X1)  1,003< 10 dan nilai VIF BOPO (X2) 1,003< 10 sebesar . 
Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 
independen dalam penelitian ini.   
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Tabel 4.7 
 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1181269318,
253 
2 
590634659,1
27 
6,575 ,005
b
 
Residual 2425314515,
113 
27 
89826463,52
3 
  
Total 3606583833,
367 
29    
a. Dependent Variable: BAGI HASIL 
b. Predictors: (Constant), BOPO, ROA 
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Berdasarkan tabel Anova diatas diperoleh nilai Fhitung  adalah 6,575 dan Ftabel 
adalah 3,35. Nilai Bagi hasil pada investasi pada uji F  ditunjukan oleh nilai Sig 
sebesar 0,000 dan nilai alfa sebesar 0,05 atau 5%. Sehingga Fhitung 6,575 > Ftabel 
3,35 dan nilai Sig 0,005 < α 0,05 dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
secara bersama sama variabel indepeden ROA dan BOPO berpengaruh terhadap 
variabel dependen Bagi hasil deposito mudharabah. 
 
2. Koefesien Determinasi (R2) 
 
   Tabel 4.8 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,572
a
 ,328 ,278 9477,6824 
a. Predictors: (Constant), BOPO, ROA 
b. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
 
Berdasarkan pada tabel  4.8 menunjukkan bahwa koefisien determinasi 
menunjukkan nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,278 atau sama dengan 27,8% hal 
tersebut berarti bagi hasil deposito mudharabah BRI Syariah dipengaruhi oleh 
variabel independen ROA dan BOPO sebesar 27,8% sedangkan sisanya 72,2% 
dipengaruhi oleh varibel lain diluar peneilitian. 
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4.2.4. Uji Hipotesis (Uji t) 
 
Tabel 4.9 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15196,115 4392,798  3,459 ,002 
ROA 2476,609 719,237 ,544 3,443 ,002 
BOPO -429,867 451,521 -,150 -,952 ,350 
a. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
 
 
Dari table diatas dapat diketahui  sebagai berikut: 
a. Bahwa nilai dari ROA (X1) mempunyai nilai thitung3,443< ttabel 
2.04227dengan nilai Sig 0,002> 0,05 dengan demikian bahwa variabel ROA 
berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah BRI 
Syariah periode 2011-2018. 
b. Bahwa nilai dari BOPO (X2) mempunyai thitung  (-0,952)  > ttabel 2,04227 
dengan nilai Sig 0,350 < 0,05 yang berarti sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bagi 
hasil deposito mudharabah BRI Syariah periode 2011-2018. 
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4.2.5.Uji Regresi Linear Berganda 
Tabel 4.10 
                                                                  Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 
117413,4
76 
30645,063 
 
3,831 ,001 
ROA 1,786 ,085 1,062 
21,01
3 
,000 
BOPO -,026 ,010 -,139 
-
2,753 
,010 
a. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
Dari hasil analisis regresi berganda diatas diketahui bahwa: 
Y =  117413,47 – 1,786 + (-0,26) + e 
 
a. a = 117413,47, hal ini menunjukkan bahwa ROA dan BOPO dianggap konstan 
atau tidak mengalami penambahan atau pengurangan (nilai ROA dan BOPO 
sama dengan 0 atau tetap) maka rata-rata Bagi hasil deposito mudharabah pada 
117413,47. 
b. b1= 1,786, hal ini menyatakan bahwa setiap pengurangan satu poin ROA akan 
menurunkan bagi hasil deposito mudharabah sebesar 1,786. 
c. b2=(-0,26) hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin BOPO akan 
meningkatkan bagi hasil deposito mudharabah sebesar (-0,26). 
Variabel independen yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel 
dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi. Semakin besar nilai koefisien 
regresi maka semakin dominan variabel tersebut berpengaruh. Dilihat dari dua 
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variabel indepeden diatas variabel yang memiliki koefisien nilai regresi yang 
paling besar adalah ROA dengan nilai sebesar 1,786 sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel pendapatan merupakan variabel yang paling dominan dalam 
mempengaruhi bagi hasil deposito mudharabah BRI Syariah. 
 
4.3.1 Pembahasan Hasil Analisis Data 
 
4.3.1. Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap tingkat Bagi Hasil 
Deposito Mudharabah  
 
Return on Asset(ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja 
keuangan perbankan adalah karena ROA digunakan untuk mengukur 
efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 
aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak 
terhadap total asset.  
Hasil penelitian tentang pengaruh ROA terhadap bagi hasil deposito 
mudharabah BRI Syariah adalah sebesar 3,443. Hal ini menunjukkan nilai t 
ROA tersebut mempunyai pengaruh terhadap bagi hasil. Nilai signifikansi 
variabel ROA tersebut sebesar 0,002, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 
yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap 
bagi hasil deposito mudharabah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 
diterima. 
Hasil penelitian ini mempunyai kesesuaian dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Juwariyah (2008) pengaruh profitabilitas dan efisiensi 
terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Muamalat. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA dan BOPO berpengaruh positif 
signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 
 
4.3.2. Pengaruh BOPO terhadap tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah  
 
Untuk mengukur efisiensi bank, salah satu indikator yang dipakai 
adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional 
(BOPO).Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien beban operasional 
yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank 
dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 
Hasil penelitian tentang pengaruh BOPO terhadap bagi hasil deposito 
BRI Syariah adalah sebesar (-0,952). Hal ini menunjukkan nilai t BOPO pada 
model regresi tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap bagi hasil deposito 
mudharabah. Nilai signifikansi variabel BOPO tersebut sebesar 0,350, dimana 
nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti 
tidak signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ditolak. 
Hasil dari Pramilu (2012) menunjukkan bahwa secara parsial BOPO dan 
CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah. 
 
  
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini terdapat 
beberapa kesimpulan,diantaranya; 
1. Bahwa nilai dari ROA (X1) mempunyai nilai thitung3,443< ttabel 2.04227dengan 
nilai Sig 0,002> 0,05 dengan demikian bahwa variabel ROA berpengaruh 
secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah BRI Syariah periode 
2011-2018. 
2. Bahwa nilai dari BOPO (X2) mempunyai thitung  (-0,952)  > ttabel 2,04227 
dengan nilai Sig 0,350 < 0,05 yang berarti sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil 
deposito mudharabah BRI Syariah periode 2011-2018. 
Variabel independen yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel 
dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi. Semakin besar nilai koefisien 
regresi maka semakin dominan variabel tersebut berpengaruh. Dilihat dari dua 
variabel indepeden diatas variabel yang memiliki koefisien nilai regresi yang 
paling besar adalah ROA dengan nilai sebesar 1,786 sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel pendapatan merupakan variabel yang paling dominan dalam 
mempengaruhi bagi hasil deposito mudharabah BRI Syariah. 
. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
1. Keterbatasan penggunaan variabel, variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini hanya dua variabel saja, yaitu variabel ROA dan BOPO 
sehingga masih terdapat variabel variabel independen yang lain yang 
keungkinan memberikan pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah 
pada BRI Syariah. 
2. Keterbatasan pada waktu dan kemampuan penelitian, sehingga hasil 
penelitian terbatas pada kemampuan deskripsi. 
3. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam peneliti sebagai hasil hanya 
terbatas pada rasio profitabilitas yaitu Return on Asset (ROA) dan BOPO.  
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis serta keterbatasan penelitian ini, 
dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukan atau menambah 
variabel-variabel baru terhadap tingkat bagi hasil. 
 
2. Menambah jumlah sampel penelitian dan memperpanjang periode 
penelitian sehingga jumlah observasi selanjutkan diharapkan lebih baik 
dari penelitin yang sudah dilakukan. 
3. Penelitian berikutnya menambah atau mengganti lokasi penelitian 
sehingga hasil yang didapatkan lebih relevan. 
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Lampiran1 
 
 
  
  
DATA PENGOLAHAN 
 
     
     
 
NO. ROA BOPO BAGI HASIL 
 
1. 5,5370442 2,828583872 34856 
 
2. 9,6247364 8,671104713 34856 
 
3. 0,0024461 8,146691844 34856 
 
4. 0,001491 6,865653863 34856 
 
5. 4,3658025 3,76902818 32407 
 
6. 0,0056734 4,548023054 24027 
 
7. 0,0091478 4,784026996 19685 
 
8. 0,0097986 4,389090973 17527 
 
9. 0,0040259 5,341730158 3832 
 
10. 0,0063899 5,595840163 590 
 
11. 0,0094215 6,200192214 1268 
 
12. 0,0105708 6,709135537 1609 
 
13. 0,00114139 17,92524872 18040 
 
14. 1,30153063 15,930765 18040 
 
15. 0,0014148 14,82626701 18040 
 
16. 7,56270544 12,81873846 18040 
 
17. 0,0011179 11,94687229 10510 
 
18. 0,00341507 10,55 7189 
 
19. 0,00529416 10,26155808 6145 
 
20. 0,0069776 9,652517503 5878 
 
21. 0,00240853 9,239615343 6125 
 
22. 0,0051914 10,24830535 6125 
 
23. 0,00703045 10,7835873 7563 
 
24. 0,00862425 10,36261208 7780 
 
25. 0,00143887 12,40576794 2358 
 
26. 0,00323589 11,0975677 4453 
 
27. 0,00585601 9,679844948 6568 
 
28. 0,004785694 9,573781483 9352 
 
29. 0,002118359 2,672936558 9352 
 
30. 0,004479702 4,157715507 11960 
 
 
  
 
Lampiran 2 
1. StatistikDeskriptif 
Descriptive Statistics 
 Mean 
Std. 
Deviation N 
BAGI 
HASIL 
13796,23 11151,904 30 
ROA ,95 2,450 30 
BOPO 8,73 3,903 30 
 
Lampiran 3 
2. Uji Normalitas 
 
  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardiz
ed Residual 
N 30 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 
9145,027884
26 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,163 
Positive ,163 
Negative -,091 
Test Statistic ,163 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,040
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
 
Lampiran 4 
3. Uji Autokorelasi 
 
Model Summary
b
 
Mod
el R 
R 
Square 
Adjust
ed R 
Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics Durbi
n-
Watso
n 
R Square 
Change 
F 
Chang
e df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 ,572
a
 ,328 ,278 9477,682 ,328 6,575 2 27 ,005 ,864 
a. Predictors: (Constant), BOPO, ROA 
b. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
 
 
  
 
Lampiran 5 
4. Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8598,630 2556,795  3,363 ,002 
ROA -244,279 418,627 -,111 -,584 ,564 
BOPO -125,111 262,804 -,091 -,476 ,638 
a. Dependent Variable: RE2 
 
 
Lampiran 6 
5. Uji Multikolinearitas 
 
                                                Coefficients
a
 
Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
     
,552 ,552 ,543 ,997 1,003 
-,180 -,180 -,150 ,997 1,003 
a. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 7 
6. UjiF 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1181269318,
253 
2 
590634659,1
27 
6,575 ,005
b
 
Residual 2425314515,
113 
27 
89826463,52
3 
  
Total 3606583833,
367 
29    
a. Dependent Variable: BAGI HASIL 
b. Predictors: (Constant), BOPO, ROA 
 
 
Lampiran 8 
7. Koefesien Determinasi (R2) 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,572
a
 ,328 ,278 9477,6824 
a. Predictors: (Constant), BOPO, ROA 
b. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
 
 
  
 
Lampiran 9 
8. Uji t 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15196,115 4392,798  3,459 ,002 
ROA 2476,609 719,237 ,544 3,443 ,002 
BOPO -429,867 451,521 -,150 -,952 ,350 
a. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
Lampiran 10 
9. Uji Regresi Linear Berganda 
                                                                  Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 
117413,4
76 
30645,063 
 
3,831 ,001 
ROA 1,786 ,085 1,062 
21,01
3 
,000 
BOPO -,026 ,010 -,139 
-
2,753 
,010 
a. Dependent Variable: BAGI HASIL 
 
 
 
 
  
 
 
